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2007 – Pesquisa e 
defesa da 
monografia
Curso de Especialização em 
Filosofia
O  colegiado  do  Lefis  oficializou  o 
pedido de curso ao Departamento.
O  Curso  foi  aprovado  pelo 
Departamento de Filosofia da UFSC no 
mês  de  março/2005.  O  mesmo 
constituiu  Comissão  para  Organizar  o 
Curso  destinado  especialmente  aos 
professores  com  habilitação  em 
Filosofia  que  atuam na  Rede  Estadual 
de Ensino. Hoje, 20/05, das 10 às 12hs, 
a  Comissão  reunida  finalizou  a  grade 
curricular do Curso de Especialização e 
o número de vagas no total de 30.
A  Secretaria  de  Educação  precisa 
oficializar a sua contrapartida no que diz 
respeito  à  liberação  e  ajuda  de  custo 
(transporte,  alimentação,  etc.)  aos 
professores da Rede que serão atendidos 
pelo Curso. 










2007 – Pesquisa e 
defesa da 
monografia
Curso de Especialização em 
Sociologia
O  colegiado  do  Lefis  oficializou  o 
pedido  de  curso  ao  Departamento  de 
Sociologia e Ciência Política da UFSC. 
O pedido será apreciado pelo Colegiado 
do Departamento.
A  Secretaria  de  Educação  precisa 
oficializar a sua contrapartida no que diz 
respeito  à  liberação  e  ajuda  de  custo 
(transporte,  alimentação,  etc.)  aos 
professores da Rede que serão atendidos 
pelo Curso. 
Durante o ano Cursos de Capacitação e/ou 
Aperfeiçoamento
SED e GEREI’s divulgar os cursos e 
viabilizar a participação dos professores 
através da liberação e ajuda de custo.
Maio - Interior
Curso de Sociologia 
Brasileira (Interior do 
Estado) (40 hs) + Biblioteca 
Digital = 25 vagas
Setembro - Interior
Curso de Ética e Política (40 
hs) + Biblioteca Digital = 25 
vagas
Maio e Junho – Gde Fpolis
Filosofia (20hs) = 25 vagas
Agosto a nov – Gde Fpolis
Sociologia (20 hs) = 25 vagas
Curso de Lógica com total 




sempre na última 
5a feira do mês.
Sarau do Lefis ou Banquete 
de Idéias 
Encontro mensal para 
oportunizar a divulgação de 
pesquisas e experiências 
realizada pelos professores de 
Sociologia e Filosofia da 
Rede Estadual.
1o Sarau do Lefis: “A 
autoreflexão da razão no 
ensino de Filosofia” – Prof. 
Alex Sander – Prof. Do 
Estado . Dia 02/06 – 19 às 
22hs – no Lefis
SED e Gerei’s divulgar junto às escolas.
SED oferecer transporte e diária ao 
professor convidado do interior do 
Estado.
SED contribuir com o coquetel.
Durante o ano Elaboração de cadernos 
com conteúdos sociológicos 
e filosóficos
Foi constituída comissão de Filosofia e 
Sociologia do Lefis para encaminhá-los.
SED contribuir com a reprodução 
(publicação) dos mesmos. As comissões 
já estão se reunindo.
Durante o ano Biblioteca Digital
- Atualização da BD
- Organizar o acervo 
Bibliográfico do Lefis na BD
- Pesquisa na internet de 
textos e livros digitais para 
disponibilizá-los na BD para 
que os professores da Rede 
Estadual tenham acesso.
- Os cursos para utilização da 
SED disponibilizar um professor de 
Filosofia com 40 horas.
Contratação de dois bolsistas.
Biblioteca Digital serão 
oferecidos juntos aos outros 
cursos e sempre que for 
necessário.
Outubro II Seminário Estadual de 
Filosofia e Sociologia –  a 
proposta seria a de um 
encontro que tratasse 
exclusivamente de conteúdo 
de ensino, bem como de um 
programa para o ensino 
médio. Indicações de 
palestrantes: Marilena Chauí 
ou Mário Ariel Gonzáles 
Porta.
SED divulgar e oferecer condições 
materiais para participação de maior 
número de professores da Rede 
Estadual.
Emitir certificados de participação.
Despesas com pró-labore, hospedagem e 
transporte do(a) palestrante.
Durante o ano Oficinas de planejamento e 
de conteúdo de ensino
Essas oficinas serão oferecidas durante 
todo o ano aos professores da Rede 
Estadual de Ensino da Grande 
Florianópolis. Vários horários estarão 
disponíveis no período matutino, 
vespertino e noturno. A coordenação 
das oficinas ficará a cargo de membro 
do colegiado do Lefis ou de professores 
voluntários designados para esse fim.
Para o interior do Estado, há a 
necessidade de estudarmos formas que 
viabilizem essas oficinas.
SED emitir certificados de participação.
Maio Acervo bibliográfico Está sendo elaborada nova lista de 
bibliografias de sociologia e filosofia a 
serem adquiridas para o acervo do Lefis.
Até maio será entregue à Secretaria para 
que viabilize a aquisição.
22 de junho
18:30 às 22hs – 
na UFSC
Palestra sobre Florestan 
Fernandes com José Paulo 
Neto e Ricardo Antunes
SED contribuir com hospedagens para 
os palestrantes se a Sed tiver interesse 
em oferecer curso aos professores da 
Rede.
Maio Relatório de Atividades do 
Lefis de 2004
Há uma comissão composta pelo 
Colegiado do Lefis responsável pela 
organização do Relatório que deverá 
ficar pronto até maio.
Durante o ano Página Eletrônica do Lefis Há a necessidade de atualização 
constante da página. 
SED verificar a continuidade da 
contribuição da Cinara.
Durante o ano Vídeos e DVD’s temáticos 
para acervo do Lefis
Seleção de títulos temáticos.
SED – reprodução de vídeos e DVD’s 
pelo Setor de Vídeo Escola
Verificar junto ao Departamento de 
Filosofia da UFSC cd’s com vídeos.
Durante o ano Ensino à distância Encontro com a SED para sabermos 
sobre a proposta político-pedagógica da 
Secretaria sobre Ensino à Distância.
Convidar professores envolvidos com 
esse tipo de atividade para conversas 
com o colegiado do Lefis.
NECESSIDADES DO LEFIS
1. PESSOAL
Contratação de um professor de filosofia com 40 horas. 
Contratação de dois bolsistas.
2. LISTA DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES
Impressora multifuncional - 1
Máquina fotográfica digital - 1
Web-Cam - 4  
Caixa de som para os computadores – 4 conjuntos
Cabo adaptador  com fonte de alimentação (USB) para impressora HP deskjet 3550 -  1 
 Estabilizadores (Transformador)  - 3
Quadros para recados – 2 médios
Computador com placa de rede p/ alimentação da biblioteca digital -  1
DVD
Gravador de voz  digital (4 horas) - 1 
Microfone - 4
Datashow - 1
Cadeiras  p/  auditório e cursos – 40 cadeiras 
Cafeteira grande - 1 
Arquivo p/ pastas suspensas - 1
3. Lista de material de consumo
Toners – marca Toshiba T 1350D – 3
Papel A4 branco – 2 caixas
CDs - RW – 10 caixas
CDs
Disquetes – 10 caixas
Pastas com aba  e  elástico,  coloridas – 20
Pasta classificatórias – 20 
Pincel  atômicos  – 10 coloridos
Caneta para  marcar quadro branco – 2 pretas, 2 azuis, 2 verdes e  2 vermelhos
Apagadores para quadro branco– 3 
Etiquetas
Grampeador  – 1 grande,  1 médio e 1 pequeno
Clips   vários tamanhos 
Perfurador 
Pastas suspensas
Capas p/ computadores – 4 
Tintas para impressora HP deskjet 3550 – monocromáticas  e  coloridas
Cabo USB para impressora HP deskjet
Canetas para marcar  CDs 
Transparências, cartolinas, livro ata 
  
   
